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摘  要
         
         
随着网络技术的发展和逐渐完善，以及金融服务在信息时代的深度延伸，网上银行
系统已成为各个银行发展的新模型和吸引客户的重要渠道。网上银行系统可以通过
Internet技术，让银行客户在任何时间、地点获取自身所需要的服务。随着网上支
付等相关业务的增多，网上银行成为了消费活动中必不可少的工具，并且网上银行
系统的服务明显优于传统银行。
为了解决某商业银行实体营业厅较少、人力不足以及业务繁忙等问题，基于.NET平
台开发一款面向该银行的网上银行管理系统。本文主要的工作内容如下：
1、本文基于ASP.NET MVC三层架构技术和微软SQL Server2010数据库设计实现了一
套网上银行管理系统。系统被划分为系统管理、转账支付管理、账户信息管理、客
户信息管理以及新闻公告管理等五个核心模块，通过对这五个模块进行设计和实现
来完成网上银行的基础业务处理。
2、本网上银行管理系统以软件工程中的瀑布模型为设计主线，论文的核心工作是
对网上银行管理系统的业务功能需求分析、系统框架设计、模块设计和数据库设计
。针对系统管理、转账支付管理、账户信息管理、客户信息管理以及新闻公告管理
等主要功能，完成了系统关键模块功能的界面设计、核心代码编写、业务逻辑设计
，最后完成了系统的实现效果以及功能和性能的测试工作。
经过本网上银行管理系统的开发和应用，使得某商业银行的业务工作处理实现了
“负载均衡”，各个营业厅及工作人员的压力得到缓解，同时该系统也给银行的客
户带来了很好的体验，提高了客户的满意度。
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Abstract
         
         
With the development and gradually perfection of network technology, and the
depth extension of the financial service in the information age, online banking
management system has become a new model of bank development as well as
the important channel to attract customers. Online banking management system
can help bank customers to complete their service in any time and place through
the internet technology. With the rise of online payment business, online banking
has become the necessary tool for consumption activities, and the service of
online banking system is superior to the traditional banks.
In order to solve the actual business hall of a bank is less, manpower shortage
and busy business problems, this dissertation based on the.NET platform to
develop a bank online banking management system. The main contents are as
follows:
1. This dissertation based on ASP.NET MVC three tier architecture technology
and Microsoft SQL Server 2010 database design, has realized a set of on-line
bank management system. The system is divided into system management,
transfer payment management, account management, customer information
management and news management etc. the five core modules, based on the
design and implementation of the five modules to complete the basic business of
online banking processing.
2. The waterfall model of online banking management system based on the
software engineering in the design of the main line, the core work of the paper is
analysis, the business functional requirements of online banking management
system framework design, module design and database design. For system
management, transfer payment management and account information
management, customer information management and news management etc. the
main function, complete the interface design and function of the key modules of
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the system core code and business logic design, finally completed system and
test the function and performance.
The development and application of the online banking management system,
make the business work of a commercial bank to achieve the "load balancing",
the hall and the staff of the pressure eased, at the same time, the system also
give bank customers a good experience, improve customer satisfaction.
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